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Penelitian ini membahas kebutuhan energi spesifik mesin reduksi emisi gas 
buang terhadap reduksi kadar emisi gas buang CO2 yang dihasilkan dari pembakaran 
kendaraan sepeda motor 4 tak pada variasi putaran mesin sepeda motor tersebut. 
Reaktor pengapian dipasang pada knalpot dan dilengkapi dengan sistem 
pengapian elektronik yaitu sistem CDI ( Capacitor Discharge Ignition) sebagai 
tambahan. Kemudian diukur energi listrik yang dibutuhkan mesin reduksi emisi gas 
buang yang sumber energi listriknya dibangkitkan oleh pulser sepeda motor. 
Hasil penelitian energi listrik spesifik yang dibutuhkan sistem pengapian 
tambahan yaitu antara 5,39 - 296,72 Volt Ampere. Dengan energi listrik sebesar itu 
belum bisa mereduksi emisi gas buang CO2 bahkan kadar CO2 menjadi meningkat 
antara 10,09 – 66,67 %. 
 
 





















This observation is studying about the need of specific electrical energy 
emission reduction Machine toward CO2 emission gas content of combustion resulted of 
4 stroke motorcycle on variety of the machine rotation on motorcycle.  
Combustion reactor is fixed at exhaust and complemented with electrical 
ignition system such CDI (Capacitor Discharge Ignition) as addition. The current 
energy then measured on gasses emission reduction machine which source comes of 
motorcycle pulsar. 
The observation result of specific electrical energy which needed by addition 
ignition system is about 5.39 – 296.72 Volt Ampere. That such amount of electrical 
energy has been not capable yet in gas emission reduction of CO2 even CO2 level is 
increasing between 10.09 — 66.67 %.  
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